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ВСТУП 
 
Вивчення дисципліни «Транспортне право» має важливе значення в 
системі всебічної підготовки майбутніх спеціалістів. Студенти засвоюють 
найважливіші поняття адміністративного, кримінального та цивільного права в 
регулюванні транспортних правовідносин, набувають навички з використання 
чинного законодавства у професійній діяльності. 
Недостатня правова підготовка фахівців призводить до втрат у сфері 
економіки, порушень в транспортній інфраструктурі. 
Вивчення і засвоєння студентами зазначеної дисципліни сприяє 
усвідомленню необхідної побудови правової держави і дотримання 
верховенства Конституції України та права в суспільстві. 
Пропоновані методичні вказівки допоможуть раціональніше 
використовувати час при самостійному вивченню предмета і виконати 
запропоновані контрольні завдання. 
 
Програма навчальної дисципліни складена на основі: 
 
ОКХ  галузевий стандарт вищої освіти підготовки спеціалістів з напряму 14.12 
2005 р. 
ОПП  галузевий стандарт вищої освіти підготовки спеціалістів з напряму  
7.009.201 “ Електромехінка”, 7009.202 «Електричний транспорт» 2007 р. 
 (статус (ГСВО або СВО ХНАМГ), назва, рік затвердження) 
СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки спеціалістів з напряму  
7.009.201 “ Електромехінка”, 7009.202 «Електричний транспорт» 2007 р. 
 (спеціальність, рік затвердження ректором) 
 
Програма ухвалена на засіданні кафедри правового забезпечення господарської 
діяльності ХНАМГ (протокол № 1 від 29.09.2009 р.). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Навчальну дисципліну «Транспортне право» віднесено до групи 
нормативних дисциплін  
денної та заочної форми навчання напряму підготовки бакалавра 
«Транспортні технології» 6.070101 «Транспортні технології за видами 
транспорту», Програму навчальної дисципліни розроблено у відповідності до 
вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра. Враховано рекомендації положень Болонської декларації 
щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
 
1.1 Мета, предмет та місце дисципліни 
Мета вивчення: формування системи теоретичних та практичних знань в 
галузі транспортного права, як окремої галузі права, про законодавчі та інші 
нормативно - правові акти, що стосуються цієї сфери суспільних відносин. 
Завдання вивчення: теоретичних аспектів транспортного права, набуття 
вмінь аналізу практики, застосування у повсякденній діяльності 
транспортного законодавства, нормативного регулювання захисту прав 
громадян, промислових підприємств, держави та інших суб'єктів 
транспортних правовідносин. 
Предмет: правове регулювання транспортних відносин у суспільстві.  
 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких спирається на 
дану дисципліну 
правознавство вихідна 
 
1.2 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль 1 ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО 
Змістові модулі (ЗМ): 
 
3М 1.1. Предмет, система норми, транспортного права; 
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3М 1.2. Організаційно-правові засади діяльності транспорту в Україні; Поняття 
та види правопорушень на транспорті; 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння та знання 
(за рівнями сформованості) 
Сфери діяльності 
(виробнича, соціально-
виробнича, соціально-
побутова) 
Функції діяльності у 
виробничій сфері 
(проектувальна, 
організаційна, управлінська, 
виконавська, технічна, інші) 
Репродуктивний рівень: 
Застосовувати знання у сфері      
виробничої або соціальної 
діяльності 
Виробнича, Соціально-
виробнича 
Організаційна, управлінська 
Алгоритмічний рівень: 
Здійснювати законодавче 
забезпечення планування, 
проводити аналіз документів 
галузі і конкретного 
підприємства щодо їх 
відповідності положенням 
норм права. 
Виробнича, Соціально-
виробнича 
Організаційна, управлінська 
Евристичний рівень: 
Враховувати правові засади 
при здійсненні діяльності у 
сфері туризму, приймати 
оптимальні економіко-
правові рішення. 
Виробнича, Соціально-
виробнича 
Організаційна, управлінська 
 
1.4 Рекомендована основна навчальна література 
1. Конституція України. 
2.  Про дорожній рух. Закон України від 30 червня 1993р.// Відомості 
Верховної Ради України. - 1993.-№31.-Ст.338. 
3.  Про транспорт. Закон України від 10 листопада 1994 р.// Відомості 
Верховної Ради України. - 1994.-№51-Ст.446. 
4.  Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 
2002.-Xs3.-CT.27. 
5.  Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 
jgj 2001.-№25.-Ст. 131. 
6. Кодекс торговельного мореплавства України // Відомості Верховної 
Ради України. - 1995.- №47-52 Ст.446. 
7.  Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 
1993. - № 25. - Ст.274. 
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8.  Статут автомобільного транспорту УРСР //311 УРСР. - 1969. - № 7. - 
Сг.89. 
9. Статут залізниць України // Офіційний вісник України. - 1998. - № 
14. -Сг.150. 
10. Гіжевський В.К., Мілошевич А.В. Правове регулювання 
транспортною системою України. - 2000. -141 с. 
11. Транспортное право. Уч. пос. - М: Юридическая литература., 1999. - 
416 с. 
12. Симонян А.А. Шуркалин А.К. Развитие железнодорожного 
транспорта: Зкономический аспект. - М: Знание, 1983. - 64 с. 
 
1.5 Анотація програми навчальної дисципліни 
ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО 
Мета вивчення: формування системи теоретичних та практичних знань в 
галузі транспортного права, як окремої галузі права, про законодавчі та інші 
нормативно - правові акти, що стосуються цієї сфери суспільних відносин. 
Предмет: правове регулювання транспортних відносин у суспільстві.  
 
Змістові модулі: Предмет, система норми транспортного права; Організаційно-
правові засади діяльності транспорту в Україні; Поняття та види 
правопорушень на транспорті; 
 
ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО 
Цель изучения: формирование системы теоретических и практических 
знаний в отрасли транспортного права, как отдельной отрасли права, про 
законодательные и другие нормативно-правовые акты, которые относятся к 
эной сфере общественных отношений. 
Предмет: правовое регулирвоание транспортных отношений в 
обществе, 
Содержательные модули: Предмет, система норма транспортного права; 
нормативно-правовые акты діяльности транспорта в Украине. Понятия и виды 
правонарушений на транспорте. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Структура робочої програми навчальної дисципліни  
«Інтелектуальна власність» наведена в таблиці: 
Характеристика дисципліни: 
підготовка бакалаврів 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Кількість кредитів, відповідних 
до ЕСТ8 – 4/144 
 у тому числі: модулів-1; 
змістових модулів -2; 
самостійна робота - 99 годин. 
Нормативна  
Рік підготовки: 5.  
Семестр: 9. 
Кількість годин:  
усього -144 годин;  
за змістовими модулями:  
ЗМ 1.1.-72 годин;  
ЗМ 1.2.- 72 годин 
Лекції: 
кількість годин -15.  
Практичні заняття:  
кількість годин - 30. 
Самостійна робота:  
кількість годин - 99. 
Кількість тижнів викладання 
дисципліни: 18. 
Кількість годин на тиждень - 8 
напряму підготовки 1004 
«Транспортні технології» 
 (6.070101 «Транспортні 
технології (за видами 
транспорту»))  
Вид контролю: екзамен. 
 
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення 
аудиторних (лекційних та практичних) занять. Особливе значення в процесі 
вивчення і закріплення знань відіграє самостійна робота студентів. Зазначені 
види занять розроблені у відповідності до положень Болонської декларації. 
 
2.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів 
«ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО» є нормативною навчальною дисципліною. 
Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: 
Вивченню дисципліни передують дисципліни «Правознавство» яка сприяє 
формуванню правової культури та вмінню користуватися нормативно-
правовими актами. 
В результаті вивчення дисципліни студенту необхідно 
- знати: 
- -основні положення чинного законодавства щодо регулювання відносин в 
транспортній сфері України, базових правових норм в їх регулятивній функції. 
- вміти: 
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- застосовуувати набуті знання у повсякденній фаховій діяльності глибоко 
орієнтуватися в правовому механізмі транспортних правопорушень. 
 
РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
Денна форма навчання 
Години 
У тому 
числі 
У тому числі 
Спеціальність, 
спеціалізація 
(шифр, 
абревіатура) 
В
сь
ог
о,
 
к
р
ед
и
т 
/ г
од
и
н
 
С
ем
ес
тр
(и
) 
А
уд
и
то
р
н
і 
Л
ек
ц
ії
 
П
р
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ти
ч
н
і, 
се
м
ін
ар
и
 
Л
аб
ор
ат
ор
н
і 
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ам
ос
ті
й
н
а 
р
об
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а 
К
он
тр
.
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об
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П
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Р
 
Р
Г
Р
 
Е
к
за
м
ен
 
(се
м
ес
тр
) 
За
л
ік
 
(се
м
ес
тр
) 
6.070101 
«Транспортні 
технології   
4/144 8 45 15 30  99 - - - 8  
 
РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА  
Заочна форма навчання 
Години 
У тому 
числі 
У тому числі 
Спеціальність, 
спеціалізація 
(шифр, 
абревіатура) 
В
сь
ог
о,
 
к
р
ед
и
т 
/ г
од
и
н
 
С
ем
ес
тр
(и
) 
А
уд
и
то
р
н
і 
Л
ек
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ії
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і, 
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м
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(се
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тр
) 
За
л
ік
 
(се
м
ес
тр
) 
6.070101 
«Транспортні 
технології   
4/144 8 14 8 6  120 10 - - 8  
 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
При вивченні дисципліни «ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО» студент має 
ознайомитись з програмою дисципліни, її структурою, змістом кожного 
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змістового модуля, формами і методами навчання, з усіма видами і методами 
контролю знань, методикою їх оцінювання. 
Тематичний план навчальної дисципліни складається з одного модуля, який 
логічно пов'язує два змістових модуля, кожен з яких у свою чергу, об'єднує в 
собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов'язує 
кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками. 
Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні 
заняття, індивідуальна науково-дослідна робота в формі виконання контрольної 
роботи, самостійна робота студентів, контрольні заходи. 
 
2.3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 
Назва теми Перелік питань 
Модуль 1 ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО 
3.М. 1.1. Предмет, система норми, 
транспортного права; 
Предмет, метод та джерела транспортного 
права; 
Транспортна система України її цілі і 
завдання; 
Транспортно-правові норми і транспортно-
правові відносини; 
Державне управління в сфері транспортних 
відносин; 
Організаційно-правові засади діяльності 
транспорту в Україні; 
Поняття структури транспортної системи в 
Україні; 
Структура суб'єктів управління 
транспортом; 
Форми і методи управління транспортом; 
ЗМ 1.2. Організаційно-правові засади 
діяльності транспорту в Україні; Поняття та 
види правопорушень на транспорті; 
Поняття та види правопорушень на 
транспорті; 
 Транспортні злочини та особливості 
кримінальної відповідальності; 
 Адміністративні санкції в системі 
транспортних відносин; 
 Адміністративні проступки в транспорті; 
 Особливості цивільно-правової 
відповідальності на транспорті при 
недотриманні транспортних зобов'язань. 
 Правові засади регулювання діяльності 
автомобільного, залізничного та водного 
транспорту. 
 Повноваження суб'єктів автомобільного, 
водного, залізничного, трубопровідного та 
повітряного транспорту. 
 Правові основи взаємодії усіх видів 
транспорту. 
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2.4. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента денної форми навчання 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) та змістові модулі 
Всього, 
кредит/ 
годин 
Лекц. 
Сем., 
пр. 
РГР 
СР
С 
Модуль 1 4/144 15 30  99 
3.М. 1.1. Предмет, система норми, 
транспортного права; 
2/72 8 15  50 
ЗМ 1.2. Організаційно-правові засади діяльності 
транспорту в Україні; Поняття та види 
правопорушень на транспорті; 
2/72 7 15  49 
 
Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента заочної форми навчання 
Форми навчальної роботи Модулі (семестри)  
та змістові модулі 
Всього, 
кредит/ 
годин Лекц. 
Сем., 
пр. 
РГР 
СР
С 
Модуль 1 4/144 8 6 10 120 
3.М. 1.1. Предмет, система норми, 
транспортного права; 
2/72 4 3 5 60 
ЗМ 1.2. Організаційно-правові засади діяльності 
транспорту в Україні; Поняття та види 
правопорушень на транспорті; 
2/72 4 3 5 60 
 
2.5. План лекційного курсу 
Дена форма навчання 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями (шифр, 
абревіатура) Зміст 
 
1 2 
3.М. 1.1. Предмет, система норми, транспортного права; 8 
1. Предмет, метод та джерела транспортного права; 1 
2. Транспортна система України її цілі і завдання; 1 
3. Транспортно-правові норми і транспортно-правові 
відносини; 
1 
4. Державне управління в сфері транспортних відносин; 1 
5. Організаційно-правові засади діяльності транспорту в 
Україні; 
1 
6. Поняття структури транспортної системи в Україні; 1 
7. Форми і методи управління транспортом; 1 
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Продовження табл. 
1 2 
8. Структура суб'єктів управління транспортом 1 
ЗМ 1.2. Організаційно-правові засади діяльності транспорту в 
Україні; Поняття та види правопорушень на 
транспорті; 
7 
1. Правові основи взаємодії усіх видів транспорту. 1 
2. Поняття та види правопорушень на транспорті; 1 
3. Транспортні злочини та особливості кримінальної 
відповідальності; 
0,5 
4. Адміністративні санкції в системі транспортних 
відносин; 
0,5 
5. Адміністративні проступки в транспорті; 1 
6. Особливості цивільно-правової відповідальності на 
транспорті при недотриманні транспортних 
зобов'язань. 
1 
7. Правові засади регулювання діяльності 
автомобільного, залізничного та водного транспорту. 
1 
8. Повноваження суб'єктів автомобільного, водного, 
залізничного, трубопровідного та повітряного 
транспорту. 
1 
РАЗОМ 15 
 
Лекційний курс  
Заочна форма навчання 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями  
(шифр, абревіатура) Зміст 
 
1 2 
3.М. 1.1. Предмет, система норми, транспортного права; 4 
1. Предмет, метод та джерела транспортного права; 1 
2. Транспортна система України її цілі і завдання; 1 
3. Транспортно-правові норми і транспортно-правові 
відносини; 
1 
4. Державне управління в сфері транспортних відносин; 1 
5. Організаційно-правові засади діяльності транспорту в 
Україні; 
1 
6. Поняття структури транспортної системи в Україні; 1 
7. Форми і методи управління транспортом; 1 
8. Структура суб'єктів управління транспортом; 1 
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Продовження табл.  
1 2 
ЗМ 1.2. Організаційно-правові засади діяльності транспорту в 
Україні; Поняття та види правопорушень на 
транспорті; 
4 
1. Правові основи взаємодії усіх видів транспорту. 1 
2. Поняття та види правопорушень на транспорті; 1 
3. Транспортні злочини та особливості кримінальної 
відповідальності; 
1 
4. Адміністративні санкції в системі транспортних 
відносин; 
0,5 
5. Адміністративні проступки в транспорті; 0,5 
6. Особливості цивільно-правової відповідальності на 
транспорті при недотриманні транспортних 
зобов'язань. 
1 
7. Правові засади регулювання діяльності 
автомобільного, залізничного та водного транспорту. 
1 
8. Повноваження суб'єктів автомобільного, водного, 
залізничного, трубопровідного та повітряного 
транспорту 
1 
РАЗОМ 8 
 
2.6. Плани практичних (семінарських) занять 
Денна форма навчання 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями  
(шифр, абревіатура) 
Зміст 
 
1 2 
3.М. 1.1. Предмет, система норми, транспортного права; 15 
1. Предмет, метод та джерела транспортного права; 2 
2. Транспортна система України її цілі і завдання; 2 
3. Транспортно-правові норми і транспортно-правові 
відносини; 
2 
4. Державне управління в сфері транспортних відносин; 2 
5. Організаційно-правові засади діяльності транспорту в 
Україні; 
2 
6. Поняття структури транспортної системи в Україні; 2 
7. Форми і методи управління транспортом; 2 
8. Структура суб'єктів управління транспортом; 1 
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Продовження табл. 
1 2 
ЗМ 1.2. Організаційно-правові засади діяльності транспорту в 
Україні; Поняття та види правопорушень на 
транспорті; 
15 
1. Правові основи взаємодії усіх видів транспорту. 1 
2. Поняття та види правопорушень на транспорті; 2 
3. Транспортні злочини та особливості кримінальної 
відповідальності; 
2 
4. Адміністративні санкції в системі транспортних 
відносин; 
2 
5. Адміністративні проступки в транспорті; 2 
6. Особливості цивільно-правової відповідальності на 
транспорті при недотриманні транспортних 
зобов'язань. 
2 
7. Правові засади регулювання діяльності 
автомобільного, залізничного та водного транспорту. 
2 
8. Повноваження суб'єктів автомобільного, водного, 
алізничного, трубопровідного та повітряного 
транспорту 
2 
РАЗОМ 30 
 
Плани практичних (семінарських) занять 
Заочна форма навчання 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями  
(шифр, абревіатура) 
Зміст 
 
1 2 
3.М. 1.1. Предмет, система норми, транспортного права; 3 
1. Предмет, метод та джерела транспортного права; 1 
2. Транспортна система України її цілі і завдання; 
 
3. Транспортно-правові норми і транспортно-правові 
відносини; 
1 
4. Державне управління в сфері транспортних відносин; 
 
5. Організаційно-правові засади діяльності транспорту в 
Україні; 
1 
6. Поняття структури транспортної системи в Україні;  
7. Форми і методи управління транспортом;  
8. Структура суб'єктів управління транспортом;  
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Продовження табл. 
1 2 
ЗМ 1.2. Організаційно-правові засади діяльності транспорту в 
Україні; Поняття та види правопорушень на 
транспорті; 
3 
1. Правові основи взаємодії усіх видів транспорту.  
2. Поняття та види правопорушень на транспорті; 1 
3. Транспортні злочини та особливості кримінальної 
відповідальності; 
 
4. Адміністративні санкції в системі транспортних 
відносин; 
1 
5. Адміністративні проступки в транспорті; 
 
6. Особливості цивільно-правової відповідальності на 
транспорті при недотриманні транспортних 
зобов'язань. 
1 
7. Правові засади регулювання діяльності 
автомобільного, залізничного та водного транспорту. 
 
8. Повноваження суб'єктів автомобільного, водного, 
залізничного, трубопровідного та повітряного 
транспорту 
 
РАЗОМ 6 
2.7. Самостійна навчальна робота студента 
(форми самостійної роботи, обсяг у годинах) 
Форми самостійної роботи 
(за змістовими модулями) Години Форма звіту 
1 2 3 
3.М. 1.1. Предмет, система норми, транспортного 
права; 
50 
 
1. Предмет, метод та джерела транспортного 
права; 
10 Конспект 
2. Транспортна система України її цілі і 
завдання; 
5 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
3. Транспортно-правові норми і транспортно-
правові відносини; 
10 
Текст і презентація 
реферату 
4. Державне управління в сфері транспортних 
відносин; 
5 Конспект 
5. Організаційно-правові засади діяльності 
транспорту в Україні; 
5 Конспект 
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Продовження табл. 
1 2 3 
6. Поняття структури транспортної системи в 
Україні; 
5 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
7. Форми і методи управління транспортом; 
5 
Текст і презентація 
реферату 
8. Структура суб'єктів управління 
транспортом; 
5 
Текст і презентація 
реферату 
ЗМ 1.2. Організаційно-правові засади діяльності 
транспорту в Україні; Поняття та види 
правопорушень на транспорті; 
49 Текст і презентація 
реферату 
1. Правові основи взаємодії усіх видів 
транспорту. 
9 Конспект 
2. Поняття та види правопорушень на 
транспорті; 
10 Конспект 
3. Транспортні злочини та особливості 
кримінальної відповідальності; 
10 Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
4. Адміністративні санкції в системі 
транспортних відносин; 
5 Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
5. Адміністративні проступки в транспорті; 5  
6. Особливості цивільно-правової 
відповідальності на транспорті при недотриманні 
транспортних зобов'язань. 
5 Конспект 
7. Правові засади регулювання діяльності 
автомобільного, залізничного та водного 
транспорту. 
5 Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
8. Повноваження суб'єктів автомобільного, 
водного, залізничного, трубопровідного та 
повітряного транспорту 
5 Конспект 
РАЗОМ 99 
 
 
2.8 Контрольні запитання для самоперевірки: 
 
1. Роль транспортної системи у народногосподарському комплексі. 
2. Дайте визначення основної, спеціальної та комплексної галузі права. 
3. Визначте поняття предмета та методу транспортного права. 
4. Визначте поняття, ознаки і структуру норм транспортного права. 
5. Дайте визначення джерела транспортного права. Назвіть систему джерел 
транспортного права. 
6. Акти державного управління транспортом, їхні види та порядок видання. 
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7. Визначте центральні органи управління транспортом. 
8. Укажіть правові та неправові форми управління транспортом. 
9. Визначте поняття «правовий статус» і «правове регулювання» та їх 
співвідношення. 
10. Укажіть ознаки правопорушення на транспорті. 
11. Визначте склад транспортного правопорушення. 
12. Укажіть кваліфікуючі ознаки транспортних злочинів. 
13. Визначте поняття та предмет автотранспортного права. 
14. Порядок реєстрації автотранспортних засобів. 
15. Укажіть систему органів управління автомобільним транспортом та 
визначте їх  правовий статус. 
16. Визначте структуру водного транспорту. 
17. Визначте поняття водного права і водного транспорту. 
18. Умови застосування звичаїв та іноземного законодавства у водному 
транспортному праві України. 
19. Назвіть види залізничного транспорту. 
20. Яке значення має залізничний транспорт у системі економічних 
відносин. 
21. Зробіть приблизний перелік актів, які регламентують діяльність 
залізничного транспорту. 
22. Визначте поняття повітряного простору. 
23. .Назвіть систему і структуру органів управління повітряним 
транспортом. 
24. Перерахуйте основні нормативні акти, які регулюють діяльність 
повітряного транспорту. 
25. Обгрунтуйте поняття трубопровідного транспорту. 
26. Укажіть види трубопровідного транспорту та їхні відмінності. 
27. Визначте коло осіб, які здійснюють управління трубопровідним 
транспортом. 
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28. Визначте поняття взаємодії. 
29. Наведіть приблизний перелік нормативних актів, що визначають 
порядок міжнародних перевезень. 
30. Назвіть основні форми й види взаємодії усіх видів транспорту.  
 
2.9 Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Види та засоби контролю  
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання Розподіл балів, % 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1. Тестування 30 
Індивідуальні завдання 
 
ЗМ 1.2. Тестування 30 
Індивідуальні завдання 
 
Підсумковий контроль з МОДУЛЕМ 1 
Письмовий іспит 40 
Усього за модулем 1 100% 
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